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ような表現でまとめてある。「The discipline of philosophy contributes in an indispensable 
way to the realization of four goals that should be fundamental to any institution of higher 
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learning: instilling habits of critical thinking in students; enhancing their reading, writing, and 
public speaking skills; transmitting cultural heritages to them; stimulating them to engage 
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History and the present state of philosophy education in Japan
Tadeusz Adam Ożóg
Abstract
More than 150 years have passed since the introduction of western philosophy to Japan, 
but the topic of philosophy education has not yet generated enough interest to be properly 
researched. There are numerous books and articles about philosophy of education in general 
and its development in Japan, but philosophy education as such was somehow neglected by 
both, philosophy and education specialists. In this short article we will try to present an 
outline of history of philosophy education, analyzing its aims, conditions and developments, 
and point out some of the most important problems it faces and needs to resolve at its 
present state. The main thesis of the article is the notion that throughout more than a 
century and a half of philosophy education it has not evolved enough to meet the needs and 
conditions of nowadays society and educational system. Philosophy education in Japan needs 
to find its proper place in higher education system through creating a workable balance 
between transmitting knowledge and helping to develop basic philosophical skills such as 
critical thinking, argumentation, posing and answering important questions concerning 
knowledge, value and reality, proper understanding, processing, evaluating and utilizing of 
knowledge and information, that are essential and critical in all other areas of human 
endeavor. 
Keywords:  philosophy education, Japanese philosophy, skill development, higher education, 
education busines

